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Ley de g de Enero de Instrucción de 7 de Junio 
de 1877 • 
Artíoulo 1.° Para tomar parte en toda subasta de fin-
cas ó censos desamortizables, se ex ig i r á precisamente que 
los licitadores depositen ante el Juez que las presida, ó 
acrediten haber depositado con anterioridad á abrirse la 
licitación, el 5 por 100 de la cantidad que sirva do tipo 
pai'a el remate, según dispone la citada ley. 
Estos depósitos serán tantos cuantas sean las fincas á 
que vaya á hacer postura el l icitador. 
'3.° E l depósito podrá hacerse en la caja de la Delega-
ción de Hacienda de la provincia y en las Administra-
ciones subalternas de ü e n t a s de los partidos, y tendrá el 
carácter de depósito administrativo. 




H A C I E N D A 
D E L A P R O V I N C I A DE SORIA. 
Por disposición del Sr. Delegado de Hacienda de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de l .0 de 
Mayo de 1855, 11 de Julio de 1856 e instrucriones 
para su cumplimiento, se sacan a 'pública subasta 
en el tija y hora que re dirá, las fincas siguientes: 
Remate para el día 30 de Setiembre de 1899 
á las doce en punto de su m a ñ a n a , en el 
Juzgado de esta capital y en el de los part idos 
judiciales ante los s e ñ o r e s Jueces de pr imera 
instancia y Escribano que correspondan. 
Partido de Medinaceli 
Bienes del \\stado.— Urbana.—Menor cuantía, 
C U A R T A SUBASTA 
Número 3.224.—Una Casa sita en Mejinaceli ca-
l'e de! Barranco, procedente de adjudicac'ones á 'a 
Hacienda y que perteneció á D. Jo.;é de Die^o. Lin-
da al Nor t j calle del Barranco por donde tiene la 
entrada, Este casa de D. Gregorio de Vdasco, nú-
mero 37, Sur con muralla y Oeste con casa de don 
Eulogio de Diego. Ocupa una superficie de 32 me-
tro;; cuadrados. 
Los pedios D. Guillermo Femández y D. Damián 
Diez teniendo en cuenta la clase y circunstancias de 
la finca la tasan en renta en 15 líeselas y en venta 
en 150 pesetas, capitalizad 1 en 270 pesetas por las 
que saiió en primeia subista . Y no habiend 1 tenido 
licitador en la piimera, segunda y tercera sale á 
cuarta subasta con la deducción del 45 por 100 ó sea 
por la cantidad de 148 pesetas 5o cént imos. 
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Partido de Soria 
C A N D I L I C H E R A 
Bienes del Astado.—-Rústica.—Menor cuantía. 
SEGUNDA SUBASTA 
Número 896 del inventar io .—Uní tierra sita en 
término de Candilichera, adjudicada á la Hacienda 
por falta de pago de contribuciones de D. Miguel 
Pinilia, que ocupa una superficie de 33 áreas y 54 
centiáreas y cuyo tenor c; el si^uien^.e: 
Una tierra donüe dicen «La Molinera» que l i u'a 
al Norte y Este con un bu raneo, Sur canino de 
Ojuel y Oeste cria!. 
Los peritos D. Tiburcio Ortega y D. Pedro En-
guita, teniendo en cuenta ¡a el ts: d i la finca su s i -
tuación y demás citcun-stancias, la tasan en renta en 
45 céntimos, capitalizada en 14 pesetas 75 céntimos 
y en venta en 17 pesetas y no habiendo tenido licita-
dor en la primera subasta sale á según la con la de-
ducción del 15 por 100 ó sea por la cantidad de 14 
pesetas 45 céntimo?. 
F U E N T E T E C H A 
A g r e g a d o á C A N D I L I C H E R A . 
SEGUNDA SUBASTA 
Bienes (fel Es tado '—Rúst ica .—Menor cuant ía . 
Número 882 de! inventario —Una tierra, sita en 
té rmino de Fuentetecha, agregado á candilichera, 
adjudicada á la Hacienda por débitos de contribu-
ciones de León Casado, donde dicen Lo.na de Mo-
raieta, que ocupa una superficie de 22 áreas y 36 
centiárea?, linda al Norte con tierra de los he re de ios 
de Isidoro Brieva, Sur tierra de duda, Este cerro y 
Oeste de León Jiménez. 
Los peritos D. Tiburcio Ortega y D. Pedro En-
guita teniendo en cue itá la dase de la finca su pro-
ducción y demás circunstancias, la tasan en -enta en 
50 céntimos, capitalizada en I I pesetas 25 céntimos 
y en venta en 14 pesetas y no habiendo tenido l ici-
tador alguno, sale asegunda snb ¡s a con la de lucjión 
del 15 por IOO ó sea por la emíadad de I I pesecas 
90 céntimos. 
D U A Ñ E Z ag r -gado á C A N D I L I C H E R A 
SEGUNDA SUBASTA 
Bienes del listado —Rús t i ca .—Menor cuant ía . 
Número 897 del Inventario.—Una t iemi de seja-
no de tere :ra ca'idad, sita en término de Uua.i/z, 
donde dicen Cerro Bermejo, a Ijniiead i á I i f|a<?iei> 
da por débitos de contribuciones, de D. Buenaven -
tura Asensio, que ocupa una superficie de 89 are is y 
90 centiáreas, equivalentes á 4 fanegas y u 1 cuarti-
llo de marco provincial. 
Linda al Norte con tierra de los herederos de Gre-
gorio Asensio, Sur con término del Cubillo, Este con 
tierra de Agapito Lázaro y Oeste erial. 
Los peritos D. Tiburcio Oitega y D. Pjdio En-
guita, teniendo en cue ata la clase de 11 fine 1 su pro -
ducción y demás circunstancias, la tasar, en' renta 
en 2 pesetas 5 céntimos, capitalizad-» en 46 pesetas 
25 céntimos y en venta en 52 pesetas y no habiendo 
tenido licitador alguno en la primera subasta, sale a 
segunda c>)n la deducción del 15 por 100 ó sea pol-
la cantidad de 44 pesetas 20 céntimos. 
— » «. 
Bienes del Es tado .—Rúst ica .—Menor cuavtia. 
SEGUXDA SUBASTA 
Números 901 al 903 del inventario.—Tres tierras 
sitas en término de Duañez agregado a Candiliche-
ra, adjudicadas á la Hacienda por débito d^ Contri-
buciones de Gregorio A-ensio, que miden en junto 
una superficie de una hectárea, sesenta y siete áreas 
y 70 centiáreas, equivalentes á sLte fanega >, seis c 
lemines de marco provincial, y cuyo tenor us ej si-
guiente. 
I Una tierra de secano de terec ra calidad, don-
de dicen A ' t llo, de 67 áreas, 8 centiáreas, y linda 
al Norte, herederos de Bautista Gaspar, Sur, Este y 
Oeste de Manut l Carnicero. 
2. Otra id , de id., donde dicen Lagunliia de 67 
áreas, ocho centiáreas, l ind i al Norte y Sur t ena 
de duda. Este y Oeste de Vicente Asensio. 
3. Otr 1 id. ele id., en las romeras de 33 áreas, 
54 centiáreas y linda por el Noite y Lst! tieiras de 
Soto Mayor, Sur, de don Ricardo López Monten -
gro, y Oeste de Bautista Gaspar. 
Los peritos D. Tiburcio Ortjga y D. Pedro En-
guita teniendo en cuenta, la c'ase de las fincas su 
producción y demás circunstanci is, la ta-an e i rent: 
en 4 pesetas, 50 céntimos, capitalizada en 101 pe-
setas 25 céntimos, y en venta en 115 pes ;tas, tipo 
para la primera subasta en la q m no hibien lo teni-
do licitad >r alguno sale á 2.a con la deducción del 
^5 por 100 ó se 1 por la ca i t i d i 1 d • 87 pesetas 75 
céntimos. 
M A Z A L V E T E 
A g r e g a d o á C A N D I L I C H E R A . 
Bienes del Vastado.—Rústica.—Menor cnantia. 
SEGUNDA S U B A S T A 
N ú m e r o 884 del i n v e n t a r i o . — U n a tierra 
sita en térmi iu) de Mazalvete, de secano y 
tercera calidad, donde dicen las Parras, adju-
dicada á la Hacienda por d é b i t o de contribu-
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cione;- tle D . R o m á n las L e n g u a - í , que ocupt í 
una superficie tle 45 á r e a s y 18 c e n t i á t e a s , 
equivalentes á dos f meg- is y un cuarti l lo de 
marco p rov inc ia l 
L i n d a al Norte con tierra de N i casi o Go 1-
zález , Sur de E ú s e b i o Soto, l iste de T o m á s 
M u ñ o z y Oeste de Florent ino G o n z á l e z . 
Los peritos teniendo en cuenta la clase de 
la t ierra su p r o d u c c i ó n y d e m á s circunstancias 
la tasan en renta en r peseta 50 c é n t i m o s , ca-
pitaliza la en 33 pesetas 75 c é n t i m o s y en ven-
la en 38 pesetas, y no habiendo ten ido l ic i ta -
dor a lguno en la primera subasta sale á segun-
da con !a d e d u c c i ó n del 15 por i o o del t ipo 
de aquella ó sea por la cant idad de 32 pesetas 
30 c é n t i m o s . 
'ñienes del listado.— Rústica.—Menor cuantía. 
SEGUNDA SUBASTA. 
N ú m e r o 885 del i n v e n t a r i o . — U n a t ierra 
sita en t é r m i n o de Maz ilvete, de secano y ter-
cera calidad, don le dicen A r r o y o Mar t ín , ad-
judicada á la H á c i e n la por d é b i t o de cont r i -
buciones de D . Is idoro Diez, que ocupa una 
superficie de 33 á r e a s y 54 c e n t i á r e a s , equiva-
lentes á una fanega y seis celemines de marco 
provinc ia l . 
L i n d a al Norte con tierra de los h é r e leros 
de D . l u á n [osé Navarro , Sur barranco, Este 
t ierra de J o s é L l ó r e n t e y Oeste arroyo. 
Los peritos D . T i b u r c i o Or tega y D . Pedro 
Engui ta , teniendo en cuenta la clase de la fin-
ca, su p r o d u c c i ó n y d e m á s circunstancias la ta-
san en renta en 75 c é n t i m o s de peseta, capi-
talizada en 17 pesetas y en venta en 20 pese-
tas, y no habiendo tenido 1 i citad o r alguno en 
la pr imera subasta, sale á segunda con la de-
ducc ión del 15 por 100 del t ipo dn aquella ó 
sea por la cantidad de 17 pesetas. 
_ _ 1 ^ • ^ 
Bienes del Es tado . - -Rús t i ca . — }Ae mr cuantia. 
SEGUNDA SUBASTA. 
N ú m e r o 898 del i n v e n t a r i o . — U n a tierra s i -
ta en t é r m i n o de Mazalvete de secano, de ter-
cera calidad, donde dicen Carra Peroniel ad-
judicada á la Hacienda por d é b i t o de cont r ibu-
ciones de D.a [nana M a r t í n e z , que ocupa una 
superficie de 33 á r e a s , 54 c e n t i á r e a s , equiva-
lente á una fanega y ó celemines de marco 
provincial . 
L i n d a por el Nor te de l ) . J o s é Navarro, Sur 
camino para Peroniel, Este cerro y Oes:e t ie-
rras de duda. 
Los peritos D . T iburc io Or tega y D . Pe 1r o 
Engui ta , teniendo en cuenta la clase de la fin-
ca, su p r o d u c c i ó n y d e m á s circunstancias, la 
tasan en renta en una peseta, c ip i ta l izada en 
22 pesetas 50 c é n t i m o s y en venta en 25 pe-
setas, t ipo para la pr imera subasta, y no ha-
biendo tenido l ic i tador sale á segunda con la 
d e d u c c i ó n del 15 pbr 100 ó sea por la canti la 1 
de 21 pesetas 25 c é n t i m o s . 
Soria g de Septiembre de iSgg. \J- e 
El Administrador .de SaoieüdrS.y 
BASILIO FERRANDEZ. 
1. a No se admitirá pastura que mn-cUbra e¡ t i -
po de la subasta. 
2. a NQ podrán hacer posturas los quj sehn deu-
dores á la Hacienda, como sjguad vs coatribuyentes 
ó por contratos ú oblig-aciunes e.i favor del Estad >. 
mientras no acrediten hallarse solventes de* sin co u-
proinisos. 
•3.a Los bienes y censos que se ver.d in popvirtud 
de las leyes de desamortización, se ; la que quiera su 
procedencia y la cuantía de su precio, se enajenarán 
en adelante á pagar en metálico y en cinco plazos; 
iguales, á 20 por ciento cada uno. 
El primer plazo se pagara al conta lo á los quin-
ce dias de haberse notificado la adjudicación, y los 
restantes en intérvalo de un año cada uno. 
Se exceptúan únicamente U> fincas quj s ilga 1 á 
primera subasta por un tipo que no exceda de 250 
pesetas las cuales se pagarán en me á ico a: conta-
do, dentio de ¡os quince dias siguientes al de haber-
se notificado la orden de adjudicación. 
4. a Según resulta de ios antecedentes y demás 
datos que existen en )a Administración de H i -
cíenda de la provincia, las fincas de que se trata no 
se h.dlan gravadas con más cargi que ¡a mamf.-sta-
da; pero si aparecieran pos:ei iormente, se indemni 
zará al comprador en los términos en qu ; 11 instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855 se determina. 
5. a Los derechos de expedience hasM la toma 
de posesión serán de cuenta dei rematante. 
é.a Los compradores de fincas que teng m a¡ bo-
lado tendrán que afianzar lo que correspond 1, advir-
tiéndose que, con arreglo á lo dispuesto e ; t i articulo 
I.0 de la Real Orden de 23 de Diciemb. t aé- 18Ó7, se 
exceptúan de la fianza de los olivos y demás ái boles 
fruíales, pero comprometiéndose los compradores a 
no descuajarlos y no cortarlos de una manera in 
conveniente mientras ño tengan pagados todos los 
plazos. 
7.a El arrendamiento de fincas urbanas caduca á 
á los cuarenta dias después de 1? t®ma de posesión 
del comprador, según ia ley de 30 de Abr i l de 1856 
y el de los precios rústicos, concluido q u e sea el 
año de arrendamiento corriente á la toma de pose-
sión de los compradores, según la misma Ley. 
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8. a Los compradores de fincas urbanas no po-
drán demolerlas ni derribarlas sino después de ha-
ber afianzado ó pagado el precio total del remate. 
9. a Con arreglo al párrafo 8.° del articulo 5-* de 
la ley de 31 de Diciembre de 1881 las adquisiciones 
hechas directamente de bienes enajenados por el 
Estado en virtud de las leyes dcsamortizaduras de 
I . * d» Mayo de 1855 y I I de julio de 1856, satisfa-
rán por impuesto de traslación de dominio 10 cénti-
mos de peseta por loo del valor en que fueron re-
matados. 
10. * Para tomar parte en cualquier subasta de 
fincas y propiedades del Estado ó censos o esa mr ©ti-
zados es indispensable consignar ante el Juez quí la 
presida, ó acreditar que se ha depositado previamen-
te en la Dependencia pública que coi responda; el 5 
por 100 de la cantidad que siiva de tipo para el re-
mate, 
líñtos depósitos podrán hacerse en la Depositaría 
Pagaduría de la Delegación en las Administraciones 
sulaiternas de ios partidos y en los partidos donde 
no existan Administraciones Subalternas, en las es-
cribanías de los Juzgados, Subalternas mas inmedia-
tas ó en la capital. (Real orden de 12 de Agosto de 
I890. 
11. * Inmediatamente que termine el remate el 
Juez devolverá las consignaciones y los resguardos 
ó sus certificaciones á los postores, á cuyo favor no 
hubiese quedado la finca ó censo subastado, (Art. 
de la instrucción de 20 de Marzo de 1877.) 
12/ Los compradores de b enes omiprendido-
en las lejes de desamortización, solo podrán recla-
mar por los desperfectos que con posterioridad á ia 
tasación sufran las fincas por faltas de sus cabidas 
señaladas ó por otra cualquiera causi justa en el 
término imporrogable de quince dtas desde el de la 
posesión. 
13. a Si se entablan reclamaciones sobre exceso ó 
tdta de cabi Ja, y del expediente resultase que di-
cha falta ó exceso iguala á la quinta parte del exo-
presado en el anuncio, sera nula la venta, quedando 
el contrato firme y subsistente y sin derecho á índe-
nización del Estado ni comprador si la falta ó exce-
sivo no llegase á dicha quinta parte. (Real orden de 
11 de Noviembrtde 1863. 
14. a E l Estado no anulará las vent.is por falta 
ó perjuicios causados por los Agentes de la Admi-
instración c independientes d é l a voluntad de los 
compradores, pero quedarán á salvo las acciones 
civiles y criminales que procedan contra los culpa-
bles. (Art. 8. 'del Real decreto de IO de Julio de 
I865.) 
15. a Con arreglo á lo dispuesto por los artículos 
4.* y 5.* del Real decreto de I I de Enero de 18// 
las reclamaciones que hubieran de entablar los inte-
resados contra las ventas efectuadas por el Estado, 
serán siempre por la vía gubernativa, y hasta que 
no se haya apurado y sido negada, acreditándose 
así en autos por medio de la certificación rorros' 
pondiente, no se admitirá demanda alguna en los 
Tribunales. 
R E S P O N S A B I L I D A D E S 
en p e incurren los rematantes 
POR F A L T A D E PAGO D E L P R I M E R P L A Z O 
Ley de <? de Enero de ISJJ . 
Art. 2." l i el pago del primer plazo no ne com-
pletan con el importe del depósito dentro del tér-
mino de quince días se subastará de nuevo la fincu 
quedando en beneficio del Tesoro la cantidad de 
poistada, sin que el rematante conserve sobre ella 
derecho alguno. Será, sin embargo, devuelta ésta en 
el caso de anularse la sebasta ó venta por causas aje-
nas en un todo la voluntad del comprador. 
Instrucción de 20 de Marzo de i S f j 
Art. IO. (Párrafo 2.0)=Si dentro de los (jUince 
días siguientes ;.l de haberse notificado la adjudicas 
ción de la finca, no se satisface el pr imer plazo y los 
demás gastos de la venta, el depósito ingresará defi-
nitivamente en el Tesoro, 
Real orden de 27 de Enero de 1893. 
E l Rey (Q. D. G.) y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, visto lo informado por la Dirección 
geneial de 1c Contencioso y de conformidad co lo 
propuesto por la Subsecretaría de Hacienda y lo in-
formado por la Intervención general de la Adminis-
tración del Estado se ha servido disponer que los 
compradores de bienes nacionales vendidos con pos 
terioiidad á la ley de 9 de Enero de 1877, no con-
traen otra responsabilidad por la falt i^ de pago del 
primer plazo que la de perder el depósito constituí-
do para tomar parte en la subasta, y que en este ca-
so las fincas deben venderse inmediatamente, cono 
si este no hubiera tenido lugar. 
Real orden de 27 de Mayo de iSgj. 
Se resuelve por esta disposición que los compra-
dores pueden satisfacer el importe de primer plazo 
hasta la celebración del nuevo remate, con la pérdi-
da del depósito constituido y el abono de los gastos 
ocasionados si hubieren trascurrido ya los quince 
días desde que se les notificó la adjudicación. 
' Lo que se hace saber á los licitadores con e' fin de 
que no aleguen ignorancia, 
Soria 9 de Sepíiembre de i8gg. 
E l Administrador de Hacienda,. 
B A S I L I O F E R R A N D E Z . 
S O R I A : Tip. de Abdón Pé'.ez.—1899. 
Poslig-o, 2, 
